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1 Inscription funéraire de 14 lignes en pehlevi trouvée fortuitement, comme trois autres
provenant de la même région et publiées naguère par A. Tafazzoli. Celle-ci mentionne le
nom de la femme (Abarwēz Anāhīd) pour laquelle son mari a fait  établir sa dernière
demeure en l’an 90 de Yazdgerd.
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